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A model plan for field study as lifelong learning 
excursion of the fal of Ryuto-sen of Nagasaki Prefecture， the high plateau of 
Ohnobaru and the fal of Todoroki-no-taki of Saga Prefecture in Japan 
Hiromi MIYAWAKI'， Kenichi TODA仲&Chiaki ISIZUKA'" 
Abstract 
Excursion of the fal of Ryuto田senof Nagasaki Prefecture， the high plateau of Ohnobaru and the f:註Iof 
Todorokiイ10同takiof Saga Prefecture in Japan ar・eintroduced. Walking in the forest seems to be good for some 
patient after remov巴acataract by surgery. In this plan， we have to pay much attention for rain fal， because the 
val巴Yis very slippery and there is not a place which hides a body from rain. If it is fine， w巴mayobserve the 


































































































小計 4 24 









}1i'!路:佐賀市 (8 : 30)→(国道嬉野町経由)
→長崎県竜頭泉 (10: 20-11 : 20)→大野原高原
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